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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, yang penulis ingin capai adalah membuat identitas visual yang baru 
untuk es krim Chi-Chi agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan positioning  dari es krim itu 
sendiri. METODE PENELITIAN yang sudah penulis lakukan adalah mengadakan kuesioner 
yang disebar secara acak melalui media internet dan tatap langsung. Penulis juga melakukan 
wawancara langsung terhadap nara sumber yang bersangkutan. HASIL YANG DICAPAI 
setelah penulis melakukan kuesioner dan wawancara diharapkan desain identitas visual yang 
baru dapat membuat es krim Chi-Chi lebih dikenal di masyarakat banyak, serta mampu untuk 
bersaing dengan kompetitor besar lainnya. KESIMPULAN YANG DIDAPAT adalah 
masyarakat dapat menjadi lebih tertarik untuk membeli suatu produk jika produk tersebut 
didukung dengan desain yang menarik dan meyakinkan, serta sesuai dengan targetnya. Penulis 
menggunakan pendekatan vektor yang menarik untuk kalangan anak-anak sampai remaja dan 
warna-warna yang ceria sehingga konsumen dapat lebih merasakan sensasi kesegaran dari es 
krim Chi-Chi. (PSS) 
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